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C A D A  QUINZE DIES 
LS dies de la darre- 
ra quinzena estan 
tots perfumats amb 
la fragancia de les 
alfibregues, i au- 
reolats amb la llum 
rogenca de les fo- 
gueres de la festa 
de Sant Joan, i tots 
ells plens de la gatzara i bullici de la festa 
de Sant Pere. Festes formoses aquestes 
dues de Sant Joan i Sant Pere, puix si la 
primera és la festa major de I'amor, la se- 
gona és la festa major de la gran familia 
dels reusencs. Si aquella ens ~ a r l a  l cor 
enternint-lo, aquesta ens porta el record 
dels dies alegres i assoieiats &una joventut 
Ilunyana. Si la diada de Sant Joan ens in- 
teressa com a homes, perquk ens ennobleix 
I'inima renovant la set d'amor, la diada de 
Sant Pere ens interesa com a fills d'aques- 
ta ciutat nostra, que s'ha fet mereixedora 
del nom de rosa i de pubilla del Camp de 
Tarragona. Parlem-ne, doncs, un moment, 
d'aquestes dues formoses festes tot just 
acabades de passar. 
No hi ha res que pugui escapar a I'avió 
fatal del temps. Per ell, animals i plantes 
acompleixen aquella llei condensada en la 
frase que diu que de ve11 ningú en passa. 
En el transcórrer dels temps, les roques 
més dures s'ablaneixen i es desfan, i els ter- 
renys es transformen. 1 corrent els anys, 
alli les aigües de la mar, furgant poc a po- 
quet, soterren alteroses muntanyes, i més 
enlli, entrant-se'n terra en dins, cobreixen 
amb son mantel1 terres i ciutats, o bé, fent- 
se endarrera, deixen en sec terreny que la 
vegetació, més tard i pam a pam, va ocu- 
pant. 1 cauen velles institucions i se n'aixe- 
quen de noves; i els estats s'esmicolen en 
nacionalitats que volen viure vida lliure i 
plena, o bé les nacionalitats, de grat unes 
vegades i per la forca altres, s'agrupen per 
a formar nous estats. Tot, absolutament tot, 
persones i coses, lo gran i lo petit, sofreix 
la influencia persistent, intensa i transfor- 
madora, del temps. 
1 alli on aquesta aceió transformadora 
pren més relleu, és en les costums dels po- 
bles. Per a compendre-ho, n'hi ha prou 
amb que vosaltres, a qui el cap comenca a 
platcjar, feu memória de lo que era el Reus 
d'aquells dies en que, xicots com érem Ila- 
vors, eri sortir d'estudi, anivem a la Placa 
a jogar a la xipa i alsfanals, o bé a la Pla- 
ceta de les Garrofes a tirar les bitlles, o bé 
a la Pla$a del Boada a fer ballar els mot- 
110s i jogar a I'andari i a salten, salten ea- 
ragols. 1 després d e  recordar tot aixo, 
dieu-me si són, com nosaltres fórem, els 
nois d'avui, que, en lloc de jogar-se retrais 
de  capses de mistos al flendi i boles de pe- 
dra i de vidre a pam i a pet, prefereixen 
jogar-se pessetes en qualsevulla sala de  
vici; que, en lloc de fer teatre d'aficionats, 
prefereixen concórrer als cafes cantants; i 
que, en lloc d'anar a beure aigua fresca a la 
Font Vella, més s'estimen matar les hores 
en els bars, bevent licors exotics, que pngen 
al cap i destrossen les entranyes més vitals. 
Les fesfes de Sant Joan i Sant Pere 
també han canviat, també I'ban soferta 
I'acció transformadora del temps. La pri- 
mera no tant com la segona, puix si bé és 
veritat que I'anada als masets ha substituit 
les visites als hortets de la Marfella, i les 
encarcarades verbenes del teatre Circo no 
s'assemblen de res a les populars i atracti- 
ves,revetlles dels Jardins de I'Euterpe, tam- 
bé és cert que la nit de Sant Joan segueix 
essent la nit de I'amor, i que encara hi ha 
parelles d'enamorats que aquella nit canten 
la cancó eterna, i que els que senten les 
insies d'estimar encara interroguen al destí 
buscant en els paperets i en la clara de  l'ou 
el nom de la persona esperada i desitjada. 
La diada de Sant Joan, en transformar-se, 
ha pogut conservar, doncs, alló que en ella 
és essencia; pero, la diada de Sant Pere, 
qui I'ha vista i qui la veu! D'aquella tronada 
que, al tom de mig dia de la vigilia de la 
festa major, ens feia, més que corrent, dei- 
xar el martiri de i'estudi, ja ni se'n parla; 
d'aquella altra que, en apuntar el sol, ens 
despertava del nostre son d'infants i ens 
recordava que la festa era arribada, tampoc; 
del clissic bou i'arrós, ningú vol saber-ne 
res, i no pas perque sigui menjar de  mal 
pa'ir, ni tampoc perque estigui renyit amb 
I'abaratiment de les subsistencies; i d'aque- 
Ila festa solemnial, plena de  Ilum, de movi- 
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ment i d'alegria popular, que en deiem les 
completes, amb els macers de I'Ajuntament 
de gran gala, amb els regidors tots mudats 
amb copalta i espasi, i amb la parella dels 
gegants grans, ballant, majestuosos, el xotis 
de reglament, ja no se'n canta gall ni ga- 
llina. 
Segurament no mancari algún d'aquests 
homes privilegiats, dotats d'un ample es- 
perit de renovació i modernitat, que, da- 
vant de  les lamentacions i enyorances del 
cronista, fari la mitja rialla, o la fari tota 
sencera, creient-se que tracten amb un 
d'aquells periodistes de I'escola del vell 
Brusi, a qui recordo que pintaven amb gor- 
reta de punt de mitja i borleta, amb tapa- 
boques i amb ulleres de vidres negres, ben 
negres. 1 el que aixi pensi, s'eqnivocari 
completament, puix ni gasto gorra per a 
escriure, ni tan sols dormidor pera dormir, 
i si gasto ulleres, no són per a barrar el 
pas a la Ilum, sinó per a poguer veure les 
coses clares, detallades i amb son color 
natural. I no m'espanten pas les idees, per 
noves i atrevides que siguin, ni vull passar 
per enemic del progres; pero =m raca que 
els nois vulguin ésser homes, i quasi sempre, 
bomes viciats abans de I'bora; em sap 
greu, molt greu, que vagin esfumant-se 
moltes velles costums, sanes, senzilles, 
poetiques i d'una bonesa que encanta; i 
em do1 en gran manera que el nostre Reus 
alegre, expansiu, original, que era I'enveja 
de  no poques viles, per la deria que tenim 
de volguer-li donar aires de gran ciutat a 
la moderna, vagi perdent els trets més ca- 
racteristics de la seva fesomia i es coiiver- 
teixi en un poble d'una grisor que dóna 
pena. 
Ja poden riure, ja, els homes del dia, que 
jo seguiré amb els meus tretze, i amb lase- . 
guretat de que no sóc sol a gemegar i la- 
mentar-me. Tinc la convicció de que el que 
jo penso de  1' antic Reus, ho pensen la ma- 
joria dels meus conciutadans, i ho pensen 
també molts, per no dir tots, d'aquells 
ganxets als que les necessitats del viure 
han allunyat de la ciutat nadiua, i tornen en 
fervorós romiatge cada any per Sant Pere 
a casa nostra, per a veure el campanar, 
per a sentir la campana dels gegants i per 
a estrényer la m i  dels amics d'altre kmp;.  
Precisament un d'aquests ganxets, devot 
admirador de la nostra ciutat com qui més 
pugui ser-ho, m'ha escrit una carta pla- 
nyent-se de quit la festa major de Reus sigui 
cada vegada més incolora, i em parla d'un 
fet, que jo seré el primer en titllar d'ex- 
traordinari, pero que haig de creure com 
a fet real, puix el meu amic ganxet és inca- 
paq d'afirmar una cosa que s'aparti de la 
veritat un gruix de duro. 
1 el fet és aquest. L'any darrer, per la 
diada de Sant Pere, el meu amic vingué a 
Reus, i porti a la seva néta, una monada 
de criatura que llavors comencava a par- 
lar, a veure els gegants per a que amb ells 
fés coneixenca. I mentre la néta s'entrete- 
nia fent bestiejar a la malassa, I'avi desco- 
bria una interessant conversa que el gegant 
moro i el gegant gran sostenien amb no sé 
quina mena d'enravessats signes. La cosa 
era greu, i per a fugir del perill de la manca 
de discreció propi de les dones, no volien 
que cap de les gegantes es fiqués en el ne- 
goci. Fins del pobre vitxet prescindien, 
perquit el tenen per u n  calqasses que, men- 
tre la seva muller gasta a desdir estrenant 
vestits cada cap que surt de casa, i Ilu'int 
joies i pentinats cars i extremats, i amb una 
cara de tant-se-me'n-dóna, d'un perfecte cap 
de pardalets, ell, en canvi, sempre va amb 
el mateix abric de I'edat mitjana, amb aquel1 
casquet i aquella ploma que en niixer ja la 
devia portar al cap, i amb aquella gran 
bossa sense un xavo. 
I, sabeu de que se les havien els dos ge- 
gants? Doncs parlaven de la festa major: 
es queixaven de que no són degudament 
atesos per les autoritats populars; protesta- 
ven, molt enfadats, de que haguessin sigut 
suprimides les completes, que pera ells era 
motiu de Ilu'iment; i es proposaven sindi- 
car-se i fer vaga, perquit és lo que ells 
deien:-Ja n'estem cansats de qui: ens fa- 
cin fer tant els gegants. 
Ignoro com i qui deu haver arreglat el 
paorós conflicte. 
O. ROVELLAT PRAT 
El meu sojorn és una casa blanca 
amb I'elegancia d u n  petit jardi; 
cel'la damor on tota pau s'hi tanca 
desitjosa de creixi? i de flor?. 
Verga i purets fan una sola cosa 
de oentures olors iflorimenf, 
placada al  mig del món en una closa 
aferrassada al  tot discretament. 
ENRIC LLUELLES. 
